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ÀÍÎÒÀÖ²ß 
²ñòîð³ÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ñÿãàº äîäåðæàâíî¿ äîáè äàâí³õ íàðîä³â. Âè-
â÷åííÿ ìîâè ïðàâà äàº ìîæëèâ³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ³íäîºâðîïåéñüêèõ ðèòó-
àëüíî-ïðàâîâèõ ñòàðîñâ³òùèí íà âåðáàëüíîìó, ìîâíîìó ð³âíÿõ. Àðõà¿÷í³ 
ñóñï³ëüñòâà íå ìàëè ïðàâîâî¿ êóëüòóðè, íàòîì³ñòü íîðìè çâè÷àºâîãî ïðà-
âà äàâí³õ ñóñï³ëüñòâ ïåðåäàâàëèñÿ ïîíÿòòÿì “ïåðåäïðàâî”, ùî âêëþ÷àëî 
â ñåáå ñèíêðåòèçì ïðàâà, ðåë³ã³¿, ì³ôà, ïîåç³¿ òà ìîðàë³. Cèíêðåòè÷íà ðè-
òóàëüíî-ïðàâîâà ñâ³äîì³ñòü äàâí³õ íàðîä³â ó äîäåðæàâíèé ïåð³îä ³ â äîáó 
ðàíí³õ äåðæàâíèõ óòâîðåíü ìàº ñâîº êîíêðåòíå â³äîáðàæåííÿ ó ìîâ³, ÿêà 
ä³ñòàº òàêîãî âèçíà÷åííÿ ÿê “ìîâà ïðàâà”. Ñèñòåìó “ìîâè ïðàâà” ³íäî-
ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â ÷àñòêîâî ìè çìàëüîâóºìî ó ñüîãîäí³øí³é íàóêîâ³é 
ðîçâ³äö³ çà äîïîìîãîþ îïèñó çì³í â ñåìàíòèö³ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè â ³íäîºâ-
ðîïåéñüêèõ ìîâàõ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà àíàë³ç³ âèîêðåìëåíèõ åâîëþö³éíèõ ìî-
äåëåé ñåìàíòèêè (ÅÌÑ) ó ãåðìàíñüêèõ, ñëîâ’ÿíñüêèõ òà ³ðàíñüêèõ ìîâàõ. 
Åâîëþö³éíà ìîäåëü ñåìàíòèêè âèñòóïàº ìåòîäîì äîñë³äæåííÿ ³ ïðîöåäóð-
íîþ ñõåìîþ ïîÿñíåííÿ ³ñòîð³¿ ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ. Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ áóëî 
âèîêðåìëåíî 79 ÅÌÑ, ÿê³ ïîêàçóþòü ãåíåçó çíà÷åííÿ “âëàäà”, “âîëîäàð”, 
“ïðàâèòè”, “çàêîí”, “(ðåë³ã³éíå) ïðàâî”, “çàñòàâà”, “(êðîâíà) ïîìñòà”, 
“ñóä”, “ñóääÿ”. Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ âèîêðåìëåíèõ ÅÌÑ, ÿê³ ÿñêðàâî 
ïîêàçóþòü çì³íó ñåìàíòè÷íîãî îáñÿãó ñëîâà, áóëî âèçíà÷åíî ïåâíèé òèï 
çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ ³íäîºâ-
ðîïåéñüêèõ ìîâ äëÿ êîæíî¿ ÅÌÑ, à ñàìå — ðîçøèðåííÿ, çâóæåííÿ, ï³äâè-
ùåííÿ ÷è ïîíèæåííÿ çíà÷åííÿ ñëîâà. Â õîä³ äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿâëåíî, ùî 
ê³ëüê³ñíî ñåìàíòè÷íà äåðèâàö³ÿ ïðàâîâî¿ ³íäîºâðîïåéñüêî¿ òåðì³íîëîã³¿ 
íàéá³ëüøå çàçíàëà çì³í òàêîãî òèïó, ÿê çâóæåííÿ çíà÷åííÿ ñëîâà, ùî, íà 
äóìêó äîñë³äíèê³â, íàëåæèòü äî ñåìàíòè÷íèõ óí³âåðñàë³é. Òàêîæ áóëî âè-
îêðåìëåíî ìåòàôîðè÷í³ òà ìåòîí³ì³÷í³ çì³íè çíà÷åííÿ ó ïðàâîâ³é ëåêñèö³ 
³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ, ùî áóäóòü ïîòðåáóâàòè ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåðåäïðàâî, ìîâà ïðàâà, ³íäîºâðîïåéñüê³ ìîâè, åâîëþ-
ö³éíà ìîäåëü ñåìàíòèêè, ðîçøèðåííÿ, çâóæåííÿ, ï³äâèùåííÿ, ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ ñëîâà, ìåòàôîðà, ìåòîí³ì³ÿ. 
Âñòóï. ²ñòîð³ÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ñÿãàº äîäåðæàâíî¿ äîáè äàâí³õ 
íàðîä³â. ²ñòîðè÷íå âèâ÷åííÿ ìîâè ïðàâà ìàº ðåòðîñïåêòèâíèé õà-
ðàêòåð, ùî âêëþ÷àº â ñåáå âèâ÷åííÿ òåêñò³â (ã³ìí³â, ñàã, ï³ñåíü, ³ñòî-
ðè÷íèõ ïèñåìíèõ ïàì’ÿòîê ³, çâè÷àéíî, îêðåìèõ ñë³â). Òàêå âèâ÷åííÿ 
ìîâè ïðàâà äàº ìîæëèâ³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ³íäîºâðîïåéñüêèõ ðèòóàëü-
íî-ïðàâîâèõ ñòàðîñâ³òùèí íà âåðáàëüíîìó, ìîâíîìó ð³âíÿõ, ÷èì çà-
éìàëèñÿ Î. ². Ôàë³ëåºâ, Â. Ì. Òîïîðîâ, Âÿ÷. Âñ. ²âàíîâ, Å. Áåíâåí³ñò 
òà ³íø³ âèäàòí³ â÷åí³ ñâîº¿ äîáè. 
Àðõà¿÷í³ ñóñï³ëüñòâà íå ìàëè ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ÿê òàêî¿ â ñüî-
ãîäí³øíüîìó ðîçóì³íí³, íàòîì³ñòü ¿õí³ â³äíîñèíè âñåðåäèí³ ñóñï³ëü-
ñòâà ìàëè ðèòóàëüíî-ïðàâîâèé õàðàêòåð, ùî, áåçïåðå÷íî, çíàõîäèëî 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ìîâ³. Ò³ ÷è ³íø³ íîðìè çâè÷àºâîãî ïðàâà äàâí³õ 
ñóñï³ëüñòâ ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ä³ñòàëè âèçíà÷åííÿ “ïåðåäïðàâî” 
(prédroit) (òåðì³í Ë. Æåðíå) (Èâàíîâ, Òîïîðîâ, 1978: 221–222). Àíà-
ë³çóþ÷è ö³ë³ ðÿäè ñïåö³àëüíèõ ëåêñåì íà ïîçíà÷åííÿ ðåàë³é æèòòÿ 
òîãî÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâ, íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè òîé ôàêò, ùî â àðõà¿÷-
í³é ïåðåäïðàâîâ³é êóëüòóð³ ³íäîºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â (ïåðåäóñ³ì 
òèõ, ÷èÿ ïðàâîâà ëåêñèêà º îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ, à ñàìå — ãåðìàí-
ñüêèõ, ñëîâ’ÿíñüêèõ òà ³ðàíñüêèõ) íå ³ñíóâàëî ìåæ³ ì³æ ïðàâîì, ðå-
ë³ã³ºþ, ì³ôîì, ïîåç³ºþ òà ìîðàëëþ. Ö³ ìåæ³ áóëè ðîçìèò³, óìîâí³, ³ 
÷àñòî îäíà é òà ñàìà ëåêñåìà âæèâàëàñÿ íà ïîçíà÷åííÿ ñóêóïíîñò³ 
ïîíÿòü, ÿê³ çàðàç, â ñüîãîäåííîìó ñóñï³ëüñòâ³ êàòåãîð³àëüíî ðîçìåæ-
îâóþòüñÿ. Ñèíêðåòèçì öèõ ïîíÿòü çíàõîäèâ ñâîº áåçïîñåðåäíº â³äî-
áðàæåííÿ ó ëåêñèö³, ÿêà, òàê áè ìîâèòè, ðåïðåçåíòóâàëà ñèíêðåòè÷íó 
ðèòóàëüíî-ïðàâîâó ñâ³äîì³ñòü äàâí³õ åòíîñ³â ó äîäåðæàâíèé ïåð³îä ³ 
â äîáó ðàíí³õ äåðæàâíèõ óòâîðåíü. Äîêàçîì öüîãî ñëóãóþòü, íàïðè-
êëàä, ï³ñí³ “Ñòàðøî¿ Åääè”, ùî º íàéäàâí³øîþ çá³ðêîþ åï³÷íèõ òâî-
ð³â ³ñëàíäñüêî¿ ë³òåðàòóðè (òåêñòè IX–XII ñò.ñò.). ¯¯ ÷èñëåíí³ ì³ôè é 
ëåãåíäè ñêàíäèíàâñüêîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó ÷àñ³â Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ 
ðåïðåçåíòóþòü ïðèêëàäè æèòòºâî¿ ìóäðîñò³ (ìîðàë³), ùî âîäíî÷àñ 
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ôóíêö³îíóþòü ÿê þðèäè÷í³ ôîðìóëè àáî ìàêñèìè (Ãóðåâè÷, 2009: 
335). Ùå îäíèì ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ñëóãóº “Àâåñòà”, ñâÿùåííà 
êíèãà ðåë³ã³¿ äàâí³õ ³ðàíö³â — çîðîàñòðèçìó (ìàçäà¿çìó), ÿêà ì³ñòèòü 
ñòàðîäàâí³ ã³ìíè, ìîëèòâè, âèñëîâè, ëåãåíäè. Â³äîìî, ùî íàéäàâí³ø³ 
÷àñòèíè “Àâåñòè” çáåð³ãàëèñÿ ñïî÷àòêó â óñí³é òðàäèö³¿, ³ìîâ³ðíî, ùå 
çà ÷àñ³â ³íäîºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ì³ôîëîã³ÿ “Àâåñòè” äîòè÷íà äî 
³íä³éñüêèõ Âåä, ñàìå äîòè÷íà, íå ³äåíòè÷íà, àäæå â çîðîàñòðèçì³ òà 
³íäó¿çì³ º ïåâí³ ðîçìåæóâàííÿ ñòîñîâíî ðåë³ã³éíèõ óÿâëåíü, íàïðè-
êëàä, ïðî áîæåñòâà. Íà ðàç³ äëÿ íàñ ö³êàâèì âèÿâëÿºòüñÿ ôàêò òîãî, 
ùî Íàñêè, ùî ñêëàäàþòü îñíîâó “Àâåñòè” (21 êíèãà — Íàñêà) áóëè 
íàóêîâèìè, þðèäè÷íèìè ³ ðåë³ã³éíèìè, ÿê³ ì³ñòèëè ãàòè (ï³ñí³, ìî-
ëèòâè), ÿê³ òàêîæ â³äîáðàæàþòü ñèíêðåòè÷íó íåïîä³ëüí³ñòü ðåë³ã³¿ 
òà ïðàâà ó êóëüòóðí³é ïëîùèí³ äàâí³õ ³ðàíö³â. Ñâÿùåíí³ òåêñòè ñòà-
ðîäàâíüî¿ ²íä³¿ “Âåäè”, ùî ñêëàäåí³ òèñÿ÷³ ðîê³â òîìó òà ïåðåäóþòü 
ðåë³ã³éíî-ïðàâîâèì òåêñòàì “Àâåñòè” (çàóâàæèìî, ùî òåêñòè “Àâåñ-
òè” â³äîáðàæàëè ðåàë³¿ Äàâíüîãî ²ðàíó 1-¿ ïîë. ² òèñ. äî í. å., ÿê³ íà-
ïèñàí³ áóëè ñïåðøó àâåñò³éñüêîþ (äàâíüî-³ðàíñüêîþ) ìîâîþ) òà çà-
ïèñàí³ ó I — III ñò. ñò. í. å., äðóãà ðåäàêö³ÿ áóëà âæå ïåðåêëàäåíà íà 
ñåðåäíüî-ïåðñüêó (ïåõëåâ³éñüêó) ìîâó ó ïåð³îä ïðàâë³ííÿ äèíàñò³¿ 
Ñàñàíèä³â (III — VII ñò. ñò. í. å.) ïîä³ëÿþòüñÿ íà 4 ÷àñòèíè — Ð³ãâåäè 
(Âåäè ã³ìí³â), Ñàìàâåäè (Âåäè ï³ñåíü), ßäæóðâåäè (Âåäè æåðòîâíèõ 
ôîðìóë) òà Àðòõàðâàâåäè (Âåäè çàêëèíàíü), ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ã³ìí³â, 
â³ðø³â, ï³ñíåñï³â³â, àôîðèçì³â, ìàíòð, îïèñ³â ðèòóàë³â. Ââàæàºòüñÿ, 
ùî “Âåäè” º íàéäàâí³øèìè ñâÿùåííèìè ïèñàííÿìè â ñâ³ò³, ÿê³ ñïî-
÷àòêó ïðîòÿãîì ñòîë³òü ïåðåäàâàëèñÿ â óñí³é òðàäèö³¿ ç XVI ñò. äî í. å. 
ïî V ñò. äî í. å., ïîò³ì áóëè çàïèñàí³ (íàéäàâí³øèé ìàíóñêðèïò “Âåä”, 
ùî çáåð³ãñÿ äî íàøîãî ÷àñó äàòóºòüñÿ XI ñò. í. å.). ²ñíóº òåîð³ÿ, âè-
ñóíóòà ³íä³éñüêèì áðàõìàíîì Á. Ã. Ò³ëàêîì, ùî “Âåäè” áóëè ñòâîðåí³ 
ùå áëèçüêî 4500 ðîê³â äî í. å., àëå öÿ òåîð³ÿ íå çíàéøëà ï³äòðèìêè 
(Ìèôû íàðîäîâ ìèðà, 2008: 235–241, 183–187; Lindow, 2001; Þðè-
äè÷íà åíöèêëîïåä³ÿ, 1998). 
Âñ³ ö³ ô³ëîñîôñüê³, ðåë³ã³éí³, ðèòóàëüíî-ïðàâîâ³ óÿâëåííÿ, ñâ³òî-
áà÷åííÿ äàâí³õ íàðîä³â àêóìóëþþòüñÿ ó ìîâ³ ÿê ñïîñîá³ ñï³ëêóâàííÿ 
é ñàìîâèðàæåííÿ êîíêðåòíîãî åòíîñó. Ç ïëèíîì ÷àñó òàê³ ñèíêðåòè÷-
í³, ïåâíîþ ì³ðîþ ðîçìèò³ ïîíÿòòÿ, ùî ïîçíà÷àþòü ïåâíó îðãàí³çàö³þ 
ñâ³òîáà÷åííÿ íàðîäó, âèêðèñòàë³çîâóþòüñÿ ó á³ëüø êîíêðåòí³, ùî íà-
ëåæàòü äî ïåâíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ñóñï³ëüñòâà. Â³äòàê, ìîæíà 
ñòâåðäæóâàòè, ùî îðãàí³çàö³ÿ ïðàâîâèõ â³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³ ïðî-
éøëà òèì æå øëÿõîì. Ñïåðøó ³ñíóâàëè ðèòóàëüíî-ïðàâîâ³ óÿâëåííÿ 
íàðîäó, ïîò³ì áóâ åòàï “ïåðåäïðàâà”, ïðî ÿêèé âæå çãàäóâàëîñü, äàë³ 
ñêëàäàâñÿ ³íñòèòóò ïðàâà çàãàëîì ç óñ³ìà çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè, çà-
êîíàìè, óñòàíîâàìè. Íà êîæíîìó åòàï³ çàðîäæåííÿ, ðîçøèðåííÿ òà 
åâîëþö³¿ ³íñòèòóòó ïðàâà ó òîìó ÷è ³íøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ìîæíà ãîâî-
ðèòè ïðî ³ñíóâàííÿ òàêîãî ïîíÿòòÿ, ÿê “ìîâà ïðàâà”, ùî âæèâàºòüñÿ 
äëÿ âèðàæåííÿ ïðàâîâèõ íîðì, ÿê³ ìîæóòü ³ñíóâàòè ëèøå ó ïåâíèõ 
ìîâíèõ ïðîÿâàõ, ôîðìàõ. Ó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ïåâíèé ìîìåíò 
íàñòàº ïåð³îä, êîëè òðàäèö³¿, ó ò. ÷. é ïðàâîâ³, çàçíàþòü êîäèô³êàö³¿, 
òîáòî ô³êñàö³¿ óñíî¿ òðàäèö³¿ ïåðåäà÷³ çíàíü, óÿâëåíü, â³ðóâàíü, ñèñòå-
ìè ö³ííîñòåé òà ðèòóàëüíî-ïðàâîâèõ óñòàíîâëåíü. Àëå äî öüîãî ÷àñó 
ïðîõîäÿòü ñòîë³òòÿ, íàâ³òü òèñÿ÷îë³òòÿ â îêðåìèõ âèïàäêàõ, ïðîòÿãîì 
ÿêèõ ðåë³ã³éíî-ïðàâîâ³ ïîíÿòòÿ, ÿê³ ñüîãîäí³ âèñòóïàþòü â ðîë³ ïðà-
âîâèõ òåðì³í³â, ðîçâèâàþòüñÿ òà îòðèìóþòü ñâîº þðèäèêî-ïðàâîâå 
çàáàðâëåííÿ. Øëÿõ ïðàâîâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ òàêèõ ïîíÿòü º äîâãèì, àëå 
íå ìåíø ö³êàâèì ç òî÷êè çîðó ë³íãâ³ñòà. Ë³íãâ³ñò ñïîãëÿäàº ìîâíèé 
á³ê ðîçâèòêó ïðàâîâîãî ïîíÿòòÿ, ðîçãëÿäàº, íàïðèêëàä, ôîðìóâàí-
íÿ é ôóíêö³îíóâàííÿ àíãë³éñüêî¿ þðèäè÷íî¿ òåðì³íîëîã³¿ â ïðîöåñ³ 
ñòàíîâëåííÿ äåðæàâè é ïðàâà, àíàë³çóº ñëîâîòâ³ðí³ òà ñòðóêòóðíî-
ñåìàíòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè àíãë³éñüêèõ þðèäè÷íèõ òåðì³í³â, ñå-
ìàíòè÷íó ñòðóêòóðó þðèäè÷íèõ òåðì³í³â àíãë³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâ, àíãë³éñüêó þðèäè÷íó òåðì³íîëîã³þ â åêîíîì³÷íèõ òåêñòàõ (äèâ., 
íàïð., ïðàö³ Àâàêîâî¿ Î. Â. (Àâàêîâà, 2006), Äåðä³ Å. Ò. (Äåðä³, 2003), 
Ëÿøóê À. Ì. (Ëÿøóê, 2007), Ãóìîâñüêî¿ ². Ì. (Ãóìîâñüêà, 2000). 
Ìåòîþ íàøî¿ ðîçâ³äêè º â³äòâîðåííÿ åòàï³â ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ 
òåðì³íîëîã³÷íîãî ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ. Çàâäàííÿìè äîñë³äæåííÿ íà 
ñüîãîäí³ âèñòóïàþòü: âèîêðåìëåííÿ òèï³â çì³í çíà÷åíü ïðàâîâî¿ ëåê-
ñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ; àíàë³ç 
â³äíåñåííÿ ÅÌÑ äî ïåâíîãî òèïó çì³íè ñåìàíòè÷íîãî îáñÿãó ñëîâà 
(çâóæåííÿ çíà÷åííÿ, ðîçøèðåííÿ çíà÷åííÿ, ï³äâèùåííÿ çíà÷åííÿ, 
ïîíèæåííÿ çíà÷åííÿ); àíàë³ç ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â çì³í çíà÷åííÿ 
ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ ³íäîºâðîïåéñüêèõ 
ìîâ; âèîêðåìëåííÿ âèïàäê³â âæèâàííÿ ìåòàôîðè òà ìåòîí³ì³¿ ïðè 
ôîðìóâàííÿ ÅÌÑ ïðàâîâî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ ñåìàíòèêè â ³íäîºâðî-
ïåéñüêèõ ìîâàõ. Åâîëþö³éíà ìîäåëü ñåìàíòèêè (ÅÌÑ) âèñòóïèëà 
îñíîâíèì ìåòîäîì äîñë³äæåííÿ ³ ïðîöåäóðíîþ ñõåìîþ ïîÿñíåííÿ ³ñ-
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òîð³¿ ïðàâîâîãî çíà÷åííÿ. ÅÌÑ ïîÿñíþþòü ìåõàí³çì òà ïîñë³äîâí³ñòü 
åòàï³â ñåìàíòè÷íî¿ åâîëþö³¿ ñèñòåìè ñï³ëüíîêîðåíåâèõ (ãåíåòè÷íî 
òîòîæíèõ) ôîðì íà øëÿõó ¿õíüî¿ ïðàâîâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, òîáòî öå òè-
ïîâ³ ñõåìè ðîçâèòêó çíà÷åííÿ (Ôåäîðîâà, 2018, 2019). 
Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåð³àë ïàì’ÿòîê, åòèìîëîã³÷íèõ ñëîâíèê³â, 
åâîëþö³éí³ ìîäåë³ ñåìàíòèêè ìè âèáóäóâàëè çà ïåðñïåêòèâíèì ïðèí-
öèïîì, ÿêèé ïîëÿãàº ó ïðîñóâàíí³ â³ä íàéäàâí³øèõ çàñâ³ä÷åíèõ ñòà-
í³â ñåìàíòèêè äî íàéï³çí³øèõ. Àíàë³ç ãåðìàíñüêî¿, ñëîâ’ÿíñüêî¿ òà 
³ðàíñüêî¿ ëåêñèêè äîçâîëèâ âèîêðåìèòè íàì çàãàëîì ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü 
ÅÌÑ (äèâ. Òàá. 1). 
Òàáëèöÿ 1 
Ãåíåçà çíà÷åíü ïðàâîâî¿ ëåêñèêè â ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ
Ãåíåçà çíà÷åíü ’âëàäà’, ’âîëîäàð’, ’ïðàâèòè’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó 
ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
1. ’Ñèëà’, ’áóòè ñèëüíèì’ 
→ ’âëàäà’, ’âîëîäàðþâàòè, 
áóòè ïðè âëàä³’. 
’çá³ëüøóâàòè, ïðèìíîæó-
âàòè ñèëó’ → ’çäîáóâàòè 
âëàäó, âïëèâ’ 
2. ’Ðóêà’ → ’âëàäà’; ’õàïà-
òè’, ’çáèðàòè’ → ’ðóêà’ → 
’âëàäà’ 
3. ‘Îòðèìóâàòè’, ’ìîãòè’ 
→ ’ìîãóòí³ñòü’ → ’âëàäà’ 
4. ’Óñòàíîâëþâàòè, ñòàâè-
òè’ → ’âëàäà’ 
5. ’Ìîãòè, ìàòè ñèëó’ → 
’âîëîäàð’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàê-
òèêè 
6. ’Ñïðÿìîâóâàòè, íàïðàâëÿòè (= ïðàâèòè)’ → 
’ïðàâë³ííÿ’, ’âëàäà’ 
7. ’Äåðæàâà’ → ’âëàäà’ 
8. ’?’ → ’âëàäà’ 
9. ’Çàêîí’ → ’âëàäà’ 
10. ’Âîëÿ’, ’ñâîáîäà âîë³’ → ’âëàäà’ 
11. (’Ì³ðèëî’ →) ’ïðàâèëî’, ’ïðèíöèï’ → ’âî-
ëîäàðþâàííÿ’ 
12. (’Êðóòèòè’ →) ’ñïðèòí³ñòü’, ’óì³ë³ñòü’ → 
’âëàäà’, ’ñèëà’ 
13. ’Ëþäè, ÷åëÿäü, ðàòü’ → ’âëàäà’ (= ’çàõèñò, 
ï³êëóâàííÿ’) 
14. ’Ìîãòè’ → ’âîëîäàð (= ìîãóòí³é)’ 
15. ’Ñïðÿìîâóâàòè’, ’ðîáèòè ïðÿìèì’ → 
’âîëîäàð, ïðàâèòåëü’ ³ ’ïðÿìèé’, ’ïðàâåäíèé’, 
’ñïðàâåäëèâèé’ → ’âîëîäàð, ïðàâèòåëü’ (?) 
16. ’Íàïðàâëÿòè, ïðàâèòè’ → ’ïðàâèòåëü’ 
17. ’Õòî áåðå çà ðóêó [³ âåäå]’ → ’âîëîäàð’ 
18. ’Õòî âèñîêî òðèìàº ãîëîâó’ → ’âîëîäàð’ 
19. ’Ñèëüíèé’ → ’âîëîäàð’ 
20. ’Ñàìîäîñòàòí³é’ → ’âîëîäàð’ 
21. ’“Ñàìîïîñòàëèé”’ → ’âîëîäàð’ 
22. ’Ñëàâíèé/ïðîñëàâëåíèé’, ’âèñîêîïîâàæ-
íèé’ → ’âîëîäàð’ 
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1 
23. ’Ñòâåðäæóâàòè, âèðàæàòè âëàñíó âîëþ’ → 
’ñàìîâëàäåöü’, ’öàð’ 
24. ’Õòî çàõèùàº öàðñòâî, âëàäó’ → ’ïðàâèòåëü’ 
25. ’Ïåðøèé (ñåðåä íàðîäó)’ → ’âîëîäàð’ 
26. ’Íàðîä, ïëåì’ÿ’ → ’âîëîäàð (= âîæäü íà-
ðîäó)’ 
27. ’Ðàòü, äðóæèíà’ → ’ïðàâèòåëü, âîëîäàð’ (= 
’òîé, êîãî ï³äòðèìóº ðàòü’) 
28. ’Ñóääÿ’ → ’ïðàâèòåëü’ 
29. ’Áàæàííÿ’, ’âîëÿ’ → ’ìàòè âëàäó’ 
30. ’Êåðìî’ → ’êåðóâàòè ÷îâíîì, êîðàáëåì’ → 
’ïðàâèòè’
Ãåíåçà çíà÷åíü ’çàêîí’, ’(ðåë³ã³éíå) ïðàâî’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó 
ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
31. ’Âñòàíîâëþâàòè’ → 
(’(ðåë³ã³éíèé) çâè÷àé’) 
→ ’çàêîí’; ’çàêëàäàòè (â) 
îñíîâó’ → (’(ðåë³ã³éíèé) 
çâè÷àé’) → ’çàêîí’. 
32. ‘Óïîðÿäêîâàíèé’, 
’ïðèäàòíèé’, ’â³äïîâ³äíèé 
ðèòóàëó’ → ’ñâÿùåííèé 
ïîðÿäîê’, ’çàêîí’, ’(ðåë³-
ã³éíå) ïðàâî’ 
33. ’Ïîêàçóâàòè, âêàçó-
âàòè (ñëîâîì)’ → ’(Áîæå) 
çíàìåííÿ/çíàê’ → ’çàêîí’ 
34. ’Çàïî÷àòêîâóâàòè, 
ïî÷èíàòè’ → ’óñòàíîâëå-
íèé ïåðøèì, ïî÷àòêîâèé 
çâè÷àé’ → ’çàêîí’ 
35. ’Ñëîâî’ → ’çàêîí’ 
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàê-
òèêè 
36. ’Ðóõ’, ’õ³ä’ → ’çâè÷êà’, ’(ñâÿùåííèé) çâè-
÷àé’ → ’çàêîí’, ’ïðàâî’ 
37. ’Ñë³ä’ → ’íàñë³äóâàííÿ’, ’çâè÷àé’ → ’çàêîí’. 
38. ’Ñóä’ → ’ð³øåííÿ ñóäó, ñïðàâåäëèâ³ñòü’ → 
’çàêîí, ïðàâî’ 
39. ’Âîëÿ’, ’áàæàííÿ’ → ’ïðàâî’ 
40. ’Ïðÿìèé’ → ’ñïðàâåäëèâèé’, ’ïðàâèé’ → 
’ïðàâî’ 
41. ’Çíàòè’, ’áà÷èòè’ → ’ïîáà÷åíå’, ’ï³çíàíå’ → 
’çàêîí’, ’ïðàâî’
Ãåíåçà çíà÷åííÿ ’çàñòàâà’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó 
ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
42. ’Ñòàâèòè’ → ’çàñòàâà’ 
43. ’Ëåæàòè’, ’çàêëàäàòè’ 
→ ’çàñòàâà’ 
44. ’Çâ’ÿçóâàòè, 
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàê-
òèêè 
47. ’Â³ðà’, ’äîâ³ðà’ → ’çàñòàâà’ 
48. ’Áðàòè, õàïàòè’ → ’çàñòàâà’ 
49. ’Çàõîïëþâàòè’, ’çàéìàòè’ → ’çàñòàâà’ 
50. ’Çáåð³ãàòè, òðèìàòè’ → ’çàñòàâà, çàêëàä’ 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1 
ïîâ’ÿçóâàòè’ → ’çàñòàâà’ 
45. ’Çàãîñòðåíà ïàëè÷êà’ 
→ ’çàðóáêà, ì³òêà’, ’ö³ëü’, 
‘çíàê’ → ’çàñòàâà’ 
46. ’Ö³íà’ → ’çàñòàâà’
51. ’Ïîñóäèíà, æáàí’ → ’çàñòàâà’ 
52. ’Êëàïòèê òêàíèíè’ → ’çàñòàâà’ 
53. ’Ðóêà’ → ’çàïîðóêà’ 
54. ’Çáåð³ãàííÿ, ãàðàíò³ÿ’ → ’çàñòàâà’
Ãåíåçà çíà÷åííÿ ’(êðîâíà) ïîìñòà’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó 
ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
55. ’Ðàõóâàòèñÿ ç ÷èìîñü’ 
→ ’êàðàòè’, ’ìñòèòèñÿ’  
’â³äøêîäîâóâàòè’, ’ïëàòè-
òè ö³íó, øòðàô’, ’ñïîêóòó-
âàòè (ïðîâèíó)’ 
56. ’Îáì³í’, ’çì³íþâàòè’ 
→ ’ïîìñòà’, ’ìñòèòèñÿ’ 
57. ’Ãíàòè, ïåðåñë³äóâàòè’ 
→ ’ìñòèòèñÿ’ ³ ’ïåðåñë³äó-
âàííÿ’ → ’ïîìñòà’ 
58. ’Ïðèíîñèòè æåðòâó, 
æåðòâóâàòè’ → ’ïîìñòà, 
â³äïëàòà’ → ’ïëàòèòè’ 
59. (?) ’Âêàçóâàòè (íà), 
ïîêàçóâàòè (ïîìñòó)’ → 
’ìñòèòèñÿ, â³äïëà÷óâàòè’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàê-
òèêè 
60. ’Çíàòè’ → ’ïðàãíóòè (ïîìñòè), ñòàâèòè/
ìàòè íà ìåò³ (ïîìñòó)’ → ’êàðàòè’, ’ìñòèòèñÿ’ 
61. ’Ñòðèìóâàòè, çàâàæàòè, ïðèìóøóâàòè’ → 
’ìñòèòèñÿ’, ’(êðîâíà) ïîìñòà’ 
62. ’Áóòè ó ñòàí³ âîðîæíå÷³’ → ’ìñòèòèñÿ’ ³ 
’(ñìåðòåëüíà) âîðîæíå÷à’ → ’ïîìñòà’ 
63. ’Äèõàòè’ → ’çàáðàòè äóøó (îñòàíí³é ïîäèõ)’ 
→ ’êàðàòè, ìñòèòèñÿ’ 
64. ’Æàãà, æàäàííÿ (â³äïëàòè)’ → ’ïîìñòà’ 
65. ’Áóòè ó ñòàí³ ãîòîâíîñò³, ó çìîç³ (çä³éñíþâà-
òè ïîìñòó, êàðàòè)’ → ’ïîìñòà’ 
66. ‘Çä³éñíèòè, âèêîíàòè’ → ‘ïîìñòà’ (= ‘âçÿòå’ 
÷è ‘çä³éñíåíå’)
Ãåíåçà çíà÷åíü ’ñóä’, ’ñóääÿ’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó 
ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
67. ’Ñòàâèòè’, ’âñòàíîâ-
ëþâàòè’ → ’ïîëîæåííÿ’, 
’ïðàâèëî’, ’çàêîí’ → ’ñóä’
Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàê-
òèêè 
68. ’Ñï³ëüíèé ðîçãëÿä’, ’ñï³ëüíå ä³ÿííÿ’ → 
’ñóä’ (→ ’ïîëîæåííÿ’, ’ïðàâèëî’, ’ïðàâî’ (→ 
’âîëÿ’), ’çàêîí’, ’ïîêàðàííÿ’, ’âèðîê’, ’îãóäà’, 
’ð³øåííÿ’ → ’äóìêà’) 
69. ’Çàêîí’ → ’ñóä, ïðàâîñóääÿ’ 
70. ’Ñïðàâà, çä³éñíåíà ñóääåþ’, ’ä³ÿííÿ ñóää³’ 
→ ’ñóä’ 
71. ’Õòî íåñå çàêîí’ → ’ñóääÿ’ 
72. ’Òâîðèòè çàêîí’ (→ ’âåðøèòè ñóä’) → ’õòî 
òâîðèòü çàêîí’ → ’õòî âåðøèòü ñóä, ñóääÿ’ 
73. ’Ïðÿìèé (ó òîìó ÷èñë³ ÿê ïðàâèëüíèé)’ → 
’ñïðàâåäëèâå ä³ÿííÿ’ → ’ñóä’ 
74. ’Ïðàâèé’ → ’ïðàâèòè’ → ’ïðèéìàòè 
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1 
ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ, âèíîñèòè ñïðàâåäèâèé 
âèðîê’, ’(ïðàâèëüíî) ñóäèòè’ → ’ñóä’ 
75. ’Ïðèïóùåííÿ’ → ’òëóìà÷åííÿ’, ’³íòåðïðå-
òàö³ÿ (ïðàâà, çàêîíó)’ → ’ñóä’ 
76. ’Õòî ÷èíèòü ñóä’ → ’ñóääÿ’ 
77. ’Óïîðÿäêîâóâàòè’, ’ïîðÿäîê’→ ’ñóääÿ (= 
óïîðÿäíèê)’ 
78. ’Ïðèïóñêàòè’ → ’òëóìà÷ (ïðàâà, çàêîíó)’ → 
’ñóääÿ’ 
79. ’Ãîñïîäàð’, ’áàòüêî, ñòàðøèíà ðîäó’ → 
’ñóääÿ’
Ðåçóëüòàòè òà äèñêóñ³ÿ. Íàðàç³ ìàºìî äåòàëüí³øå îñÿãíóòè òàêèé 
äèíàì³÷íèé ïðîöåñ ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ ³íäîºâðîïåé-
ñüêèõ ìîâ (êîíêðåòí³øå — ãåðìàíñüêèõ, ñëîâ’ÿíñüêèõ òà ³ðàíñüêèõ 
ìîâ) íà ïîçíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè. Ðåçóëüòàòîì àíàë³çó ñòàíîâ-
ëåííÿ ïðàâîâî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ ñåìàíòèêè â ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ 
ñòàëî âèîêðåìëåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ 79 ÅÌÑ, ÿê³ ÿñêðàâî ïîêàçóþòü 
çì³íó ñåìàíòè÷íîãî îáñÿãó ñëîâà. Â³ò÷èçíÿí³ ë³íãâ³ñòè âèä³ëÿþòü òàê³ 
òèïè ñåìàíòè÷íî¿ äåðèâàö³¿: “1) ïåðåíåñåííÿ çíà÷åííÿ íà îñíîâ³ ñóì³æ-
íîñò³, ïðè÷èíîâî-íàñë³äêîâèõ â³äíîøåíü àáî àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â 
(ìåòàôîðà, ìåòîí³ì³ÿ, ñèíåêäîõà: óòî÷íåííÿ — À. Ô.); 2) ðîçøèðåííÿ 
çíà÷åííÿ ÿê íàñë³äîê çá³ëüøåííÿ îáñÿãó çíà÷åííÿ é çá³äíåííÿ çì³ñòó 
ïîíÿòü; 3) çâóæåííÿ çíà÷åííÿ ÿê íàñë³äîê çìåíøåííÿ ñåìàíòè÷íîãî 
îáñÿãó ñëîâà é çáàãà÷åííÿ çì³ñòó ïîíÿòü; 4) çì³ùåííÿ, àáî çñóâ, çíà-
÷åííÿ, ùî ïîëÿãàº ó çì³í³ çíà÷åííÿ áåç çðóøåíü ó éîãî îáñÿç³ (åíàíò³-
îñåì³ÿ)” (Ïîíîìàðåíêî, Ëÿõîâà, 2014). Íàì áëèçüêà ùå îäíà êëàñè-
ô³êàö³ÿ, íàâåäåíà ó ïðàö³ “Ëåêñèêîëîã³ÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè” (Ãèíçáóðã, 
1979: 31), äå çàçíà÷àºòüñÿ, ùî äî çì³í äåíîòàòèâíîãî çíà÷åííÿ ñëîâà 
íàëåæàòü ðîçøèðåííÿ òà çâóæåííÿ çíà÷åííÿ, à êîíîòàòèâíå çíà÷åííÿ 
ñëîâà ìîæå íàáóâàòè òàêèõ çì³í ó ñåìàíòè÷íîìó îáñÿç³ ñëîâà, ÿê íà-
áóòòÿ ñëîâîì ïåéîðàòèâíîãî òà ìåë³îðàòèâíîãî çàáàðâëåííÿ çíà÷åííÿ 
(Ãèíçáóðã, 1979: 31), ³íøèìè ñëîâàìè â³äáóâàºòüñÿ ïîíèæåííÿ òà ï³ä-
âèùåííÿ çíà÷åííÿ ñëîâà. 
Â àíàë³ç³ âèîêðåìëåíèõ ÅÌÑ, ÿê³ ïîêàçóþòü ñòàíîâëåííÿ ïðà-
âîâî¿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ ñåìàíòèêè â ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ, áóëà 
âèêîðèñòàíà ñàìå öÿ êëàñèô³êàö³ÿ, çàâäÿêè ÿê³é áóëè îòðèìàí³ íà-
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ñòóïí³ ðåçóëüòàòè (äèâ. Òàá. 2, 3, Ä³àãðàìà 1). Â Òàá. 2 òà 3 ÷³òêî ðîç-
ïèñàíî ÅÌÑ, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ïåâíîãî òèïó çì³íè ñåìàíòè÷íîãî 
îáñÿãó ñëîâà. Â Òàá. 3 íàâåäåíî ê³ëüê³ñí³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî 
àíàë³çó. 
Òàáëèöÿ 2 
Çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ 
³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ
Ðîçøèðåííÿ çíà-
÷åííÿ
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ
Ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ
Ï³äâèùåííÿ çíà-
÷åííÿ
’Ñïðàâà, çä³é-
ñíåíà ñóääåþ’, 
’ä³ÿííÿ ñóää³’ → 
’ñóä’ 
’Ïðàâèé’ → ’ïðà-
âèòè’ → ’ïðèéìà-
òè ñïðàâåäëèâå 
ð³øåííÿ, âèíîñèòè 
ñïðàâåäèâèé âèðîê’, 
’(ïðàâèëüíî) ñóäèòè’ 
→ ’ñóä’
‘Çä³éñíèòè, 
âèêîíàòè’ 
→ ‘ïîìñòà’ 
(= ‘âçÿòå’ ÷è 
‘çä³éñíåíå’)
’Çíàòè’, ’áà÷èòè’ 
→ ’ïîáà÷åíå’, 
’ï³çíàíå’ → ’çà-
êîí’, ’ïðàâî’
’Ñòðèìóâàòè, çà-
âàæàòè, ïðèìóøó-
âàòè’ → ’ìñòè-
òèñÿ’, ’(êðîâíà) 
ïîìñòà’
’Çàêîí’ → ’ñóä, ïðà-
âîñóääÿ’
’Äèõàòè’ 
→ ’çàáðàòè 
äóøó (îñòàí-
í³é ïîäèõ)’ 
→ ’êàðàòè, 
ìñòèòèñÿ’
’Ïðÿìèé’ → 
’ñïðàâåäëèâèé’, 
’ïðàâèé’ → 
’ïðàâî’
’Ïðèíîñèòè æåðò-
âó, æåðòâóâàòè’ → 
’ïîìñòà, â³äïëàòà’ 
→ ’ïëàòèòè’
’Òâîðèòè çàêîí’ (→ 
’âåðøèòè ñóä’) → 
’õòî òâîðèòü çàêîí’ 
→ ’õòî âåðøèòü ñóä, 
ñóääÿ’
’Çíàòè’ → 
’ïðàãíóòè 
(ïîìñòè), 
ñòàâèòè/
ìàòè íà ìåò³ 
(ïîìñòó)’ 
→ ’êàðàòè’, 
’ìñòèòèñÿ’
’Áðàòè, õàïàòè’ → 
’çàñòàâà’ 
’Ðàõóâàòèñÿ ç ÷è-
ìîñü’ → ’êàðàòè’, 
’ìñòèòèñÿ’  
’â³äøêîäîâóâàòè’, 
’ïëàòèòè ö³íó, 
øòðàô’, ’ñïîêóòó-
âàòè (ïðîâèíó)’
’Ñï³ëüíèé ðîçãëÿä’, 
’ñï³ëüíå ä³ÿííÿ’ 
→ ’ñóä’ (→ ’ïîëî-
æåííÿ’, ’ïðàâèëî’, 
’ïðàâî’ (→ ’âîëÿ’), 
’çàêîí’, ’ïîêà-
ðàííÿ’, ’âèðîê’, 
’îãóäà’, ’ð³øåííÿ’ → 
’äóìêà’)
’Çàõîïëþâàòè’, 
’çàéìàòè’ → ’çà-
ñòàâà’ 
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2 
Ðîçøèðåííÿ çíà-
÷åííÿ
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ
Ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ
Ï³äâèùåííÿ çíà-
÷åííÿ
(?) ’Âêàçóâàòè 
(íà), ïîêàçóâà-
òè (ïîìñòó)’ → 
’ìñòèòèñÿ, â³ä-
ïëà÷óâàòè’
’Ãîñïîäàð’, ’áàòüêî, 
ñòàðøèíà ðîäó’ → 
’ñóääÿ’ 
 ‘Óïîðÿäêîâàíèé’, 
’ïðèäàòíèé’, ’â³ä-
ïîâ³äíèé ðèòóàëó’ 
→ ’ñâÿùåííèé 
ïîðÿäîê’, ’çàêîí’, 
’(ðåë³ã³éíå) ïðàâî’
’Çàãîñòðåíà ïà-
ëè÷êà’ → ’çàðóá-
êà, ì³òêà’, ’ö³ëü’, 
‘çíàê’ → ’çàñòàâà’
’Áóòè ó ñòàí³ ãîòîâ-
íîñò³, ó çìîç³ (çä³é-
ñíþâàòè ïîìñòó, 
êàðàòè)’ → ’ïîìñòà’
’Ïîêàçóâàòè, 
âêàçóâàòè (ñëî-
âîì)’ → ’(Áîæå) 
çíàìåííÿ/çíàê’ 
→ ’çàêîí’
’Ïîñóäèíà, æáàí’ 
→ ’çàñòàâà’ 
Ñòàâèòè’, ’âñòàíîâ-
ëþâàòè’ → ’ïîëî-
æåííÿ’, ’ïðàâèëî’, 
’çàêîí’ → ’ñóä’
’Ñë³ä’ → ’íàñë³äó-
âàííÿ’, ’çâè÷àé’ 
→ ’çàêîí’
’Êëàïòèê òêàíè-
íè’ → ’çàñòàâà’
’Áóòè ó ñòàí³ âîðîæ-
íå÷³’ → ’ìñòèòèñÿ’ 
³ ’(ñìåðòåëüíà) âî-
ðîæíå÷à’ → ’ïîìñòà’
’Ðóêà’ → ’çàïî-
ðóêà’
’Ãíàòè, ïåðåñë³äóâà-
òè’ → ’ìñòèòèñÿ’ ³ 
’ïåðåñë³äóâàííÿ’ → 
’ïîìñòà’
’Ñëîâî’ → ’çàêîí’ ’Îáì³í’, ’çì³íþâàòè’ 
→ ’ïîìñòà’, ’ìñòè-
òèñÿ’
’Ñóä’ → ’ð³øåííÿ 
ñóäó, ñïðàâåäëè-
â³ñòü’ → ’çàêîí, 
ïðàâî’
’Æàãà, æàäàííÿ (â³ä-
ïëàòè)’ → ’ïîìñòà’
’Âîëÿ’, ’áàæàííÿ’ 
→ ’ïðàâî’
’Ïðèïóñêàòè’ → 
’òëóìà÷ (ïðàâà, çà-
êîíó)’ → ’ñóääÿ’
(’Ì³ðèëî’ →) 
’ïðàâèëî’, ’ïðèí-
öèï’ → ’âîëîäà-
ðþâàííÿ’
’Óïîðÿäêîâóâàòè’, 
’ïîðÿäîê’→ ’ñóääÿ 
(= óïîðÿäíèê)’
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2 
Ðîçøèðåííÿ çíà-
÷åííÿ
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ
Ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ
Ï³äâèùåííÿ çíà-
÷åííÿ
’Äåðæàâà’ → 
’âëàäà’
’Ïðèïóùåííÿ’ → 
’òëóìà÷åííÿ’, ’³í-
òåðïðåòàö³ÿ (ïðàâà, 
çàêîíó)’ → ’ñóä’
’Çàêîí’ → ’âëàäà’ ’Ïðÿìèé (ó òîìó 
÷èñë³ ÿê ïðàâèëü-
íèé)’ → ’ñïðàâåäëè-
âå ä³ÿííÿ’ → ’ñóä’
’?’ → ’âëàäà’ ’Â³ðà’, ’äîâ³ðà’ → 
’çàñòàâà’
’Çáåð³ãàòè, òðèìàòè’ 
→ ’çàñòàâà, çàêëàä’
’Ö³íà’ → ’çàñòàâà’
’Çâ’ÿçóâàòè, 
ïîâ’ÿçóâàòè’ → ’çà-
ñòàâà’
’Ëåæàòè’, ’çàêëàäà-
òè’ → ’çàñòàâà’
’Ñòàâèòè’ → ’çà-
ñòàâà’
’Çáåð³ãàííÿ, ãàðàí-
ò³ÿ’ → ’çàñòàâà’
’Âñòàíîâëþâàòè’ 
→ (’(ðåë³ã³éíèé) 
çâè÷àé’) → ’çàêîí’; 
’çàêëàäàòè (â) îñíî-
âó’ → (’(ðåë³ã³éíèé) 
çâè÷àé’) → ’çàêîí’
’Çàïî÷àòêîâóâàòè, 
ïî÷èíàòè’ → ’óñòà-
íîâëåíèé ïåðøèì, 
ïî÷àòêîâèé çâè÷àé’ 
→ ’çàêîí’
’Ðóõ’, ’õ³ä’ → ’çâè÷-
êà’, ’(ñâÿùåííèé) 
çâè÷àé’ → ’çàêîí’, 
’ïðàâî’
Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2 
Ðîçøèðåííÿ çíà-
÷åííÿ
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ
Ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ
Ï³äâèùåííÿ çíà-
÷åííÿ
’Ñèëà’, ’áóòè ñèëü-
íèì’ → ’âëàäà’, 
’âîëîäàðþâàòè, áóòè 
ïðè âëàä³’. 
’çá³ëüøóâàòè, ïðè-
ìíîæóâàòè ñèëó’ → 
’çäîáóâàòè âëàäó, 
âïëèâ’
‘Îòðèìóâàòè’, ’ìîã-
òè’ → ’ìîãóòí³ñòü’ → 
’âëàäà’
’Óñòàíîâëþâàòè, 
ñòàâèòè’ → ’âëàäà’
’Ìîãòè, ìàòè ñèëó’ 
→ ’âîëîäàð’
’Ñïðÿìîâóâàòè, íà-
ïðàâëÿòè (= ïðàâè-
òè)’ → ’ïðàâë³ííÿ’, 
’âëàäà’
(’Êðóòèòè’ →) 
’ñïðèòí³ñòü’, ’óì³-
ë³ñòü’ → ’âëàäà’, 
’ñèëà’
’Âîëÿ’, ’ñâîáîäà 
âîë³’ → ’âëàäà’
’Ìîãòè’ → ’âîëîäàð 
(= ìîãóòí³é)’
’Ñïðÿìîâóâàòè’, 
’ðîáèòè ïðÿìèì’ → 
’âîëîäàð, ïðàâè-
òåëü’ ³ ’ïðÿìèé’, 
’ïðàâåäíèé’, 
’ñïðàâåäëèâèé’ → 
’âîëîäàð, ïðàâè-
òåëü’ (?)
’Íàïðàâëÿòè, ïðàâè-
òè’ → ’ïðàâèòåëü’
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2 
Ðîçøèðåííÿ çíà-
÷åííÿ
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ
Ïîíèæåííÿ 
çíà÷åííÿ
Ï³äâèùåííÿ çíà-
÷åííÿ
’Ñòâåðäæóâàòè, âè-
ðàæàòè âëàñíó âîëþ’ 
→ ’ñàìîâëàäåöü’, 
’öàð’
’Áàæàííÿ’, ’âîëÿ’ → 
’ìàòè âëàäó’
Ä³àãðàìà 1 ÷³òêî ïîêàçóº, ùî ê³ëüê³ñíî ñåìàíòè÷íà äåðèâàö³ÿ ïðà-
âîâî¿ ³íäîºâðîïåéñüêî¿ òåðì³íîëîã³¿ íàéá³ëüøå çàçíàëà òàêîãî òèïó, 
ÿê çâóæåííÿ çíà÷åííÿ ñëîâà, ÿêå, íà äóìêó äîñë³äíèê³â, ðàçîì ç ðîç-
øèðåííÿì çíà÷åííÿ ñëîâà “<…> íàëåæèòü äî ñåìàíòè÷íèõ óí³âåð-
ñàë³é” (Ïîíîìàðåíêî, Ëÿõîâà, 2014). Ïðè öüîìó äîñë³äíèêè â³äçíà-
÷àþòü, ùî “<…> çâóæåííÿ º â ö³ëîìó á³ëüø çâè÷àéíèì ÿâèùåì, í³æ 
ðîçøèðåííÿ” (Ïîíîìàðåíêî, Ëÿõîâà, 2014). 
Ñ. Óëüìàíí íàâîäèòü öèòàòó Ã. Âåðíåðà, ÿêèé óêàçóº íà ïðè÷èíè 
òîãî, ùî çâóæåííÿ çíà÷åííÿ º á³ëüø ðîçïîâñþäæåíèì ÿâèùåì: “Ïåð-
øà ïðè÷èíà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïàí³âíà òåíäåíö³ÿ ðîçâèòêó — öå ðîç-
âèòîê ó á³ê äèôåðåíö³àö³¿, à íå â á³ê óçàãàëüíåííÿ. Äðóãà ïðè÷èíà, 
ïîâ’ÿçàíà ç ïåðøîþ, — öå òå, ùî óòâîðåííÿ çàãàëüíèõ ïîíÿòü ³ç ÷àñò-
êîâèõ ìåíø âàæëèâå äëÿ íåíàóêîâî¿ êîìóí³êàö³¿, õî÷à äëÿ íàóêîâîãî 
ìèñëåííÿ âîíî á³ëüø õàðàêòåðíå” (Óëüìàí, 1970: 281). 
Âñ³ ïðèêëàäè ÅÌÑ, âèîêðåìëåí³ íàìè, ÿê³ çàçíàëè çâóæåííÿ çíà-
÷åííÿ, íàïð., ÅÌÑ ‘Îòðèìóâàòè’, ’ìîãòè’ → ’ìîãóòí³ñòü’ → ’âëàäà’, 
’Çàïî÷àòêîâóâàòè, ïî÷èíàòè’ → ’óñòàíîâëåíèé ïåðøèì, ïî÷àòêîâèé 
çâè÷àé’ → ’çàêîí’, ’Ãíàòè, ïåðåñë³äóâàòè’ → ’ìñòèòèñÿ’ ³ ’ïåðåñë³äó-
âàííÿ’ → ’ïîìñòà’, ’Ãîñïîäàð’, ’áàòüêî, ñòàðøèíà ðîäó’ → ’ñóääÿ’ òà 
³í., äîâîäÿòü, ùî ïðàâîâå, á³ëüø ñïåö³àë³çîâàíå ïîíÿòòÿ, ó õîä³ ³ñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó âèêðåñòàë³çîâóºòüñÿ ç á³ëüø øèðøèõ, çàãàëüíèõ, 
çàãàëüíî-òåîðåòè÷íèõ ïîíÿòü, ùî íå äèâíî, àäæå, ÿê çàçíà÷àëîñÿ íà 
ïî÷àòêó íàøî¿ ðîçâ³äêè, â àðõà¿÷í³é ïåðåäïðàâîâ³é êóëüòóð³ ³íäîºâðî-
ïåéñüêèõ íàðîä³â íå ³ñíóâàëî ìåæ³ ì³æ ïðàâîì, ðåë³ã³ºþ, ì³ôîì, ïî-
åç³ºþ òà ìîðàëëþ, à íîðìè çâè÷àºâîãî ïðàâà äàâí³õ ñóñï³ëüñòâ ä³ñòàëè 
âèçíà÷åííÿ “ïåðåäïðàâî”. Òîæ, íå äèâíî, ùî äèôåðåíö³éíèìè ñåìå-
ìàìè íà ïîçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ’(êðîâíà) ïîìñòà’, º, íàïðèêëàä, “ãíà-
òè”, “ïåðåñë³äóâàòè”, “ïðåñë³äóâàííÿ”, “ìñòèòèñÿ”, à â ñåìàíòè÷í³é 
ñòðóêòóð³ ÅÌÑ ’Çàïî÷àòêîâóâàòè, ïî÷èíàòè’ → ’óñòàíîâëåíèé ïåð-
øèì, ïî÷àòêîâèé çâè÷àé’ → ’çàêîí’ º òàê³ äèôåðåíö³éí³ ñåìåìè, ÿê 
“çàïî÷àòêîâóâàòè”, “ïî÷èíàòè”, “óñòàíîâëåíèé ïåðøèì”, “ïî÷àòêî-
âèé çâè÷àé”, ÿê³ ïîêàçóþòü ðîçâèòîê ïîíÿòòÿ ’çàêîí’ â³ä çàãàëüíîãî 
äî êîíêðåòíîãî, ùî â³ääçåðêàëþº çâóæåííÿ çíà÷åííÿ óíàñë³äîê ³ñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó ôîðìóâàííÿ ïðàâîñâ³äîìîñò³, äåðæàâíîñò³ â³ä ³ñíó-
âàííÿ â³äíîñèí âñåðåäèí³ ñóñï³ëüñòâà, ùî ìàëè ðèòóàëüíî-ïðàâîâèé 
õàðàêòåð, äî åòàïó ïåðåäïðàâîâèõ ³, çðåøòîþ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ, 
óñòàíîâëåíèõ ñóñï³ëüñòâîì, â³äíîñèí. 
Ä³àãðàìà 1 
Çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè 
0
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Òàáëèöÿ 3 
Ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é 
ñèñòåì³ ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ
Ðîçøèðåííÿ çíà÷åííÿ: 
’Êðîâíà ïîìñòà’: 4 ÅÌÑ (ç íèõ — 3 
ÅÌÑ (R)1; 1 ÅÌÑ (P) 
’Ñóä, ñóääÿ’: 1 ÅÌÑ (P) 
’Çàñòàâà’: 4 ÅÌÑ (1 ÅÌÑ (R); 3 ÅÌÑ 
(P) 
’Çàêîí’, ’(Ðåë³ã³éíå) ïðàâî’: 3 ÅÌÑ 
(1 ÅÌÑ (R); 2 ÅÌÑ (P) 
’Âëàäà’, ’Âîëîäàð’, ’Ïðàâèòè’: 4 
ÅÌÑ (P)
Çâóæåííÿ çíà÷åííÿ: 
’Êðîâíà ïîìñòà’: 5 ÅÌÑ (3 ÅÌÑ (P); 
2 ÅÌÑ (R) 
’Ñóä, ñóääÿ’: 10 ÅÌÑ (9 ÅÌÑ (P); 1 
ÅÌÑ (R) 
’Çàñòàâà’: 7 ÅÌÑ (4 ÅÌÑ ®; 3 ÅÌÑ 
(P) 
’Çàêîí’, ’(Ðåë³ã³éíå) ïðàâî’: 3 ÅÌÑ 
(2 ÅÌÑ (R); 1 ÅÌÑ (P) 
’Âëàäà’, ’Âîëîäàð’, ’Ïðàâèòè’: 12 
ÅÌÑ (4 ÅÌÑ (R); 8 ÅÌÑ (P)
Ïîíèæåííÿ çíà÷åííÿ: 
’Êðîâíà ïîìñòà’: 3 ÅÌÑ
Ï³äâèùåííÿ çíà÷åííÿ: 
’Çàñòàâà’: 2 ÅÌÑ (P) 
’Çàêîí’, ’(Ðåë³ã³éíå) ïðàâî’: 5 ÅÌÑ 
(2 ÅÌÑ (R); 3 ÅÌÑ (P)
Ìåòîí³ì³ÿ: 
’Ðóêà’ → ’âëàäà’; ’õàïàòè’, ’çáèðàòè’ 
→ ’ðóêà’ → ’âëàäà’ 
’Ëþäè, ÷åëÿäü, ðàòü’ → ’âëàäà’ (= 
’çàõèñò, ï³êëóâàííÿ’) 
’Íàðîä, ïëåì’ÿ’ → ’âîëîäàð (= 
âîæäü íàðîäó)’ 
’Ðàòü, äðóæèíà’ → ’ïðàâèòåëü, âîëî-
äàð’ (= ’òîé, êîãî ï³äòðèìóº ðàòü’) 
’Ñóääÿ’ → ’ïðàâèòåëü’
Ìåòàôîðà: 
’Ñèëüíèé’ → ’âîëîäàð’ 
’Ñàìîäîñòàòí³é’ → ’âîëîäàð’ 
’“Ñàìîïîñòàëèé”’ → ’âîëîäàð’ 
’Õòî áåðå çà ðóêó [³ âåäå]’ → ’âîëî-
äàð’ 
’Õòî âèñîêî òðèìàº ãîëîâó’ → ’âî-
ëîäàð’ 
’Ñëàâíèé/ïðîñëàâëåíèé’, ’âèñîêî-
ïîâàæíèé’ → ’âîëîäàð’ 
’Õòî çàõèùàº öàðñòâî, âëàäó’ → 
’ïðàâèòåëü’ 
’Ïåðøèé (ñåðåä íàðîäó)’ → ’âîëî-
äàð’ 
’Êåðìî’ → ’êåðóâàòè ÷îâíîì, êîðà-
áëåì’ → ’ïðàâèòè’ 
’Õòî íåñå çàêîí’ → ’ñóääÿ’ 
’Õòî ÷èíèòü ñóä’ → ’ñóääÿ’
1 (R) — Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ ó ðàìêàõ ðèòóàë³çîâàíèõ ä³é 
(P) — Çíà÷åííÿ, ñôîðìîâàí³ â ðàìêàõ ïðàâîâî¿ ïðàêòèêè 
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê. Ó õîä³ äîñë³-
äæåííÿ áóëî âèÿâëåíî, ùî íàéá³ëüø çàãàëüíèì ³ íàéá³ëüø ÷èñåëü-
íèì ê³ëüê³ñíî òèïîì çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ³íäîºâðîïåé-
ñüêèõ ìîâ º çâóæåííÿ çíà÷åííÿ, ùî â³äáóëîñÿ óíàñë³äîê ³ñòîðè÷íîãî 
ðîçâèòêó ôîðìóâàííÿ ïðàâîñâ³äîìîñò³ ³íäîºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â, 
à ñàìå — ãåðìàíñüêèõ, ñëîâ’ÿíñüêèõ òà ³ðàíñüêèõ. Çâóæåííÿ òà ðîç-
øèðåííÿ çíà÷åííÿ â³äáóâàëîñÿ ó ðîçâèòêó âñ³õ ï’ÿòè äîñë³äæóâàíèõ 
ïîíÿòü, à ñàìå ó ãåíåç³ çíà÷åíü ’âëàäà’, ’âîëîäàð’, ’ïðàâèòè’, ’çàêîí’, 
’(ðåë³ã³éíå) ïðàâî’, ’çàñòàâà’, ’(êðîâíà) ïîìñòà’, ’ñóä’, ’ñóääÿ’, â òîé 
÷àñ, ÿê ïîíèæåííÿ çíà÷åííÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ ò³ëüêè ó ãåíåç³ çíà÷åííÿ 
’(êðîâíà) ïîìñòà’, à ï³äâèùåííÿ çíà÷åííÿ — â åâîëþö³¿ çíà÷åíü ’çà-
ñòàâà’ ³ ’çàêîí’, ’(ðåë³ã³éíå) ïðàâî’. 
Ïîäàëüø³ íàóêîâ³ ïîøóêè âáà÷àºìî ó á³ëüø äåòàëüíîìó àíàë³-
ç³ çì³íè çíà÷åííÿ ïðàâîâî¿ ëåêñèêè ó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷í³é ñèñòåì³ 
³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ, ðåòåëüíîìó ïîÿñíåíí³ ñàìå òàêîãî ðîçïîä³ëó 
ÅÌÑ çã³äíî âèáðàíî¿ äëÿ àíàë³çó êëàñèô³êàö³¿ òà âèâ÷åíí³ âèïàäê³â 
âæèâàííÿ ìåòàôîðè òà ìåòîí³ì³¿ ïðè ôîðìóâàíí³ åâîëþö³éíèõ ìîäå-
ëåé ñåìàíòèêè â ³íäîºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ. 
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ÀÍÍÎÒÀÖÈß 
Èñòîðèÿ ïðàâîâîé ëåêñèêè äîñòèãàåò äîãîñóäàðñòâåííîé ýïîõè äðåâíèõ 
íàðîäîâ. Èçó÷åíèå ÿçûêà ïðàâà äàåò âîçìîæíîñòü ðåêîíñòðóêöèè èíäîåâ-
ðîïåéñêèõ ðèòóàëüíî-ïðàâîâûõ äðåâíîñòåé íà âåðáàëüíîì, ðå÷åâîì óðîâíÿõ. 
Àðõàè÷íûå îáùåñòâà íå èìåëè ïðàâîâîé êóëüòóðû, à íîðìû îáû÷íîãî ïðàâà 
äðåâíèõ îáùåñòâ ïåðåäàâàëèñü ïîíÿòèåì “ïðåäïðàâî”, êîòîðîå âêëþ÷àëî â 
ñåáÿ ñèíêðåòèçì ïðàâà, ðåëèãèè, ìèôà, ïîýçèè è ìîðàëè. Cèíêðåòè÷íîå ðè-
òóàëüíî-ïðàâîâîå ñîçíàíèå äðåâíèõ íàðîäîâ â äîãîñóäàðñòâåííûé ïåðèîä è 
âî âðåìÿ ðàííèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé èìååò ñâîå êîíêðåòíîå îò-
ðàæåíèå â ÿçûêå, êîòîðûé ïîëó÷àåò òàêîå îïðåäåëåíèå, êàê “ÿçûê ïðàâà”. 
Ñèñòåìó “ÿçûêà ïðàâà” èíäîåâðîïåéñêèõ íàðîäîâ ÷àñòè÷íî ìû îïèñûâàåì 
â ñåãîäíÿøíåé íàó÷íîé ñòàòüå ñ ïîìîùüþ îïèñàíèÿ èçìåíåíèé â ñåìàíòèêå 
ïðàâîâîé ëåêñèêè â èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ, îñíîâàííîé íà àíàëèçå âûäå-
ëåííûõ ýâîëþöèîííûõ ìîäåëåé ñåìàíòèêè (ÝÌÑ) â ãåðìàíñêèõ, ñëàâÿíñêèõ 
è èðàíñêèõ ÿçûêàõ. Ýâîëþöèîííàÿ ìîäåëü ñåìàíòèêè âûñòóïàåò ìåòîäîì 
èññëåäîâàíèÿ è ïðîöåäóðíîé ñõåìîé îáúÿñíåíèÿ èñòîðèè ïðàâîâîãî çíà÷åíèÿ. Â 
õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëè âûäåëåíû 79 ÝÌÑ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò ãåíåçèñ çíà-
÷åíèÿ ’âëàñòü’, ’âëàñòèòåëü’, ’ïðàâèòü’, ’çàêîí’, ’(ðåëèãèîçíîå) ïðàâî’, ’çàëîã’, 
’(êðîâíàÿ) ìåñòü’, ’ñóä’, ’ñóäüÿ’. Èñïîëüçóÿ äàííûå âûäåëåííûõ ÝÌÑ, êîòîðûå 
ÿðêî ïîêàçûâàþò èçìåíåíèå ñåìàíòè÷åñêîãî îáúåìà ñëîâà, áûë îáîçíà÷åí 
îïðåäåëåííûé òèï èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ ïðàâîâîé ëåêñèêè â ëåêñèêî-ñåìàíòè-
÷åñêîé ñèñòåìå èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ äëÿ êàæäîé ÝÌÑ, à èìåííî — ðàñ-
øèðåíèå, ñóæåíèå, ïîâûøåíèå èëè ïîíèæåíèå çíà÷åíèÿ ñëîâà. Â õîäå èññëåäî-
âàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî êîëè÷åñòâåííî ñåìàíòè÷åñêàÿ äåðèâàöèÿ ïðàâîâîé 
èíäîåâðîïåéñêîé òåðìèíîëîãèè íàèáîëåå âñåãî ïðåòåðïåëà èçìåíåíèé òàêîãî 
òèïà, êàê ñóæåíèå çíà÷åíèÿ ñëîâà, ÷òî, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, îòíî-
ñèòñÿ ê ñåìàíòè÷åñêèì óíèâåðñàëèÿì. Òàêæå áûëè âûäåëåíû ìåòàôîðè÷å-
ñêèå è ìåòîíèìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ â ïðàâîâîé ëåêñèêå èíäîåâðîïåé-
ñêèõ ÿçûêîâ, êîòîðûå áóäóò íóæäàòüñÿ â äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåäïðàâî, ÿçûê ïðàâà, èíäîåâðîïåéñêèå ÿçûêè, ýâî-
ëþöèîííàÿ ìîäåëü ñåìàíòèêè, ðàñøèðåíèå, ñóæåíèå, ïîâûøåíèå, ïîíèæå-
íèå çíà÷åíèÿ ñëîâà, ìåòàôîðà, ìåòîíèìèÿ. 
CHANGES IN THE SEMANTICS OF LEGAL LEXIS 
IN THE INDO-EUROPEAN LANGUAGES 
(based on the materials, retrieved from the thesis paper “Formation of the 
legal terminological semantics in the Indo-European languages”) 
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SUMMARY 
The history of legal lexis dates back to the ancient times of ancient peoples. 
The study of legal language enables the reconstruction of Indo-European ritual-
legal ancients at verbal, linguistic levels. Archaic societies had no legal culture, 
instead, the norms of customary law of ancient societies were referred to as “pre-
law”, which included syncretism of law, religion, myth, poetry, and morality. The 
syncretic ritual and legal consciousness of the ancient peoples in the pre-state 
period and in the early state formations has its specific reflection in a language 
that receives such a definition as “the language of law”. The system of “language 
of law” of Indo-European peoples is partly outlined in today’s scientific survey 
by describing changes in the semantics of legal lexis in the Indo-European lan-
guages, based on the analysis of the distinguished evolutionary models of seman-
tics (EMS) in the Germanic, Slavonic and Iranian languages. The evolutionary 
model of semantics is a method of inquiry and a procedural scheme for explaining 
the history of legal meaning. 79 EMS were distinguished during the research, 
showing the genesis of the meaning ’power’, ’lord’, ’to rule’, ’law’, ’(religious) 
law’, ’pledge’, ’(blood) feud’, ’court’, ’judge’. Using data of the distinguished 
EMS, that clearly shows the change in the semantic volume of a word, a specific 
type of change in the meaning of legal lexis in the lexical and semantic system of 
the Indo-European languages  was identified for each EMS, namely, expanding, 
narrowing (specializing), amelioration or pejoration of the meaning of the word. 
The study found that quantitatively the semantic derivation of the Indo-Euro-
pean legal terminology most experienced the type of narrowing of the meaning of 
the word, which, according to the researchers, belongs to the semantic universals. 
Metaphorical and metonymic changes in the meaning in the legal lexis of the 
Indo-European languages  were also highlighted, that will need further study. 
Key words: pre-law, language of law, Indo-European languages, evolution-
ary model of semantics, extension, narrowing, amelioration, pejoration of mean-
ing, metaphor, metonymy. 
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